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上式に於て Jl(けは f の或る必l数で地球内部の密度弾性率等の大さ，配置等に依って決
るべきものであるo W2の作用を受けた地球の重力ポテンシヤル Y は元の九の外に饗
形の矯めの密度の昼間的並に表面的の費化に依るポテンシヤルが附加されるが，之も Yの
或る極l数と I乃との積で示される筈である。此 F の画1教を [((の とせば
V=TT，。キK(r)TV~ 
扱Il(r)，[(1')の地球表而上 (r=σ)のf直径夫k /z= !l(a)，正=[((りとせば，此等 l!， k 
は夫々地球表面上に於ける地殻潮汐の高さと地殻潮汐に依るポテンシヤルの境化と栓示す
ものである。次にH'~ に依り費形されたる地球而上に於けるー黙の Y は其賄が U なる
費{立を受けてゐるから近イ以的には次の形を採る。
本論文の要旨は昭和十六年四月庚J誌に於ける数事物理象台年合に於て愛表せり。
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1V，f dV，¥ T~a ， UJ = 1'"，μ) トA7(ずかa+正 1V~
fdVo¥ しかも (す)T= (l， ==~g でれから結局 • 


















O. Hecker は Potsdam天文蓋の 25米の井戸に於て， rRebeurJ型傾斜計によって
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J也殻潮汐に就いて
W. Schweyぷ号kml~02に Heidelbergの深さ 3米の地下室に於てiRebeurJ型傾
斜計に依り，弐で1910-15には Freibergi. Sa.の地表下189米の深所に於て， Zollner吊
めの水平振子tこ依わ精密なる観測を行ひ，Dの値として，前の場合には 0.81，後の場合に
は0.84を得7こ。此等雨所は共に，北海， パルト海等より 500粁徐距わたる西欧の中央に
fまする地黙なれど， し;かも海洋の影響の尚残存する事は Schweydar 自身説く所である。
A. A. M叩L河叩愉削f日仕ich山州e児吋l伽
を地下6択に埋め，それに水を牛ば満して，其水面の費化を光翠干渉計を用ひて測定し，











闘しては B?ussinesqの解式がある。荷重 Pを原知に採り，z=O :a其平面とし，弾性鰹の
内部への方向を zの正の方向とする。開性陣が， λ1'.なる Lamるの51iI性常数を有する等
質鰹で旦重力を無硯しうる場合には¥'， J'， z方向の建1立?t， I'， 1Uは夫々苦々の閥係式にて表
Iまされる。
H=lL2三 P ，1' 
4π1'. r:l 4π(iト1'.) r(;;十r)
v=Lよ乙一一 P )' 












B= ..~).、十 2(1. ，:.;J! 一一一- 4πvθ、十(1.) r2 







B=-)'十2!J.一 一- 4π(1.(l.、十(1.) G 
























































































測所建物の地階の一部に設けられたる 1.3X1.3X 5.3米の角井戸型コンクリ ート竪坑に し
て，地表下9米の其最低部に振子を置き垂直上方3米の距離に於て記録せしめて居る。室
温の 日費化はo.fC以下，年費化は5'C程度のものであるO 此竪坑の上部の地階は嘗て，
第 一 闘 傾斜聖書化淑測記録例
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上賀茂地離脱iJVJ所竪坑 宇品目混和15年12月11同一18日)




















lB=0."00383 cos(2t-168.'I)士0."00005 lB=0."00604 cos(2t-54治)士0."00011
OljbOHO附則1-350.'0)土0."00003f A=O."O附州Jー 1山)土0."00011
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(5. 0."00127 cos (2tー 121沿)
M2 l 
l W. 0."00703 cos (2/-267.3) 
(5. 0."00138 cos(/-344.8) 
01 l 













l W. 0."00152 cos(21ー 174沿〉
(5. 0."00034 cos(t-205."5) 
01 { 





(S. 0."00052 じりs~2t-15 1.04)
Mo ~ 
l W. 0."00725 cos(2t-279. 5) 
(S. 0."00165 cosケー 352.7)
01 { 
l W. 0."00065 c仁川/-121.07)
上の I:J.sは純粋の第二次項目H海洋潮汐の影響のみの差となるわけである。故に此 I:J.sと
、 、 ， ， ，? ????
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なる事は既に述ベナこ通わである。此慮に σは;笥有引力の恒;蚊 (6.670XI0-8c. g. s.)， g， 
tま地球上の重力加速度である。而して，今饗化する海水の分潮の年潮差~h， 速度を n， 濯
角りとすれば，そ分潮は /zcus(ntー のなる振動を示す。海水の密度を d面積を Sとすれ
ば
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第四岡 海洋潮汐園 M， 
、“ E 
s 
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1・0-2.04，2.'4-4.'4， 4.'4-8:8， 8.08--;-13.'2， 13.02一17.'6， 17.'6-22:0， 22.'0'-26.04， 
26.
0













h cos k COS nl 
h COS(121ー の→ hsin k sin 11 
なる cos 11， sin nl の雨項に分け，それ冶更にSとWとの雨方向に分解してその影響を論
1>るのである。情nはM"OIに封しては夫/.<2並 1である。後の便宜の矯め各々の海帯
番披に封する平均角距離を下に掲ぐ、。
海帯 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 
角距離 0九30.075 1.070 3氾o6氾o11均 15凡 19.0824.02 28沿 33.0037九 41冶
斯くして求めた海水の引力項は次の第一表第二表に示す如き値を示す。表中 Z は海帯
ぞ， AAは阿蘇上賀茂の差を表l" A，K は夫k阿蘇上賀茂の略記とす。
第一表 海洋潮汐に依る引力項 M2 
cos2t S sin2t cos2t w sin2t 
Z 
A K tl.A Iζ tl.A A E王 tl.A Eζ .lA ' 
11 -0."000009 - 7 - 2 -105 - 5 -100 -25 - 5 -20 - 394 - 3 -391 
2 1- 92 -125 +336 + 118 -125 + 243 +283 + 85 + 198 - 545 - 55 -490 
3 I - 1025 7ー39 - 28 +276 + 37 +239 +308 +421 -113 -'-1133 -174 -959 
4 1- 679 -635 - 44 -319 - 2 -317 +368 十162 +206 -825 ..，233 -592 
5 ー 572 -631 + 59 -660 -313 -347 +452 -116 +568 -263 -670 +407 
もー 320 -311 - 9 -211 -180 - 31 + 97 :. 12 +109 -250 -'296 + 46 
71- 188 -205 + 17 - 93 -114 + 21 - 3 -115 +112 - 119 -184 + 65 
8 I -• 133 1ー70 + 37 -83 -101 + 18 - 91 -105 + 14 - 164 -110 - 54 
91- 23 - 17 - 6 - 8 + 7 -15 - 61 - 79 + 18 -58-62+4 
10 66 5ー8 - 8 -27 - 39 + 12 -74 -104 + 30 -54-63+9 
11 46 - 40 - 6 + 13 + 17 - 4 -81 -102 + 21 -33-38+5 
12 + 22 + 21 + 1 + 49 + 46 + 3 -45 - 63 + 18 8 - 9 + 1 
13 + 35+33 + 2 +5-1 +54 。-43 - 56 + 13 - 20 - 16 -' 4 
96 -2884ベー蜘刊 -2781+1085-89 
第二表 海洋潮汐に依る引力項 0， 
cost S sint cost ¥V sint 
A }ζ tl.A I王 tl.A A I王 tl.A A I王 tl.A 
-0."000007 -2 。-3 -1 。-9 
( 23 ) 
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2 + 5 -109 +114 + 8 +19 -11 +36 -38 + 74 -46 ー 28 ー 18
3 -175 -372 + 197 +70 +119 -49 -55 +95 -150 -123 ー 73 - 50 
4 -251 -287 + 36 -16 +67 -83 -46 +97 -143 -39 - 80 + 41 I 
5 -346 -306 -40 +49 +19 +30 +15 +92 - 77 -196 -176 - 20 
6 -140 -134 - 6 -45 -28 -17 +73 +40 + 33 -66 -168 +102 
7 -63 -67 + 4 -49 -45 - 4 +71 +42 + 29 - 70 -82 + 12 
8 - 3 -28 + 25 -76 一78 +2 +93 +45 + 48 .:..10 - 94 - 16 
9 + 10 + 8 + 2 -44 ~42 - 2 +48 +54 - 6 -47 - 52 + 5 
10 - 5 - 7 + 2 -44 -40 -4 +33 +33 。- 41 -47 + 6 
1: - 16 - 19 + 3 -32 -33 + 1 +22 +19 + 3 - 28 -34 + 6 
12 - 6 - 9 + 3 '-11 一16 + 5 +15 +13 + 2 - 9 -17 + 8 
13 - 2 - 5 + 3 -27 -28 + 1 + 3 +.4 -22 ー 28 - 6 
ト289 +495 -2061-806 -879 + 73 
上の表に於て明らかなる如 く南所に劃する各々のf直に比し，その差を取れば，其等の級





l W. 0."002279 cos(2t-300."7) 
01js OHOO側 州 t-338:4)



















o 0 I'~・ 10-3
ト一一→
一一一一
寅線 (As)， 黒占線(AA)， 破線(ACm+O.G)A)




























































第三表 海洋潮汐に依る携曲項 (dnl M2 
cos2t S 
z 12.6 sin2t ocs2t 
w sin2t 
1'+3.0 sA sn sA sn sA sn sA sn 
1 3.68 一0."000002 - 7 -100 -368 -20 - 74 -391 .-1439 
2 3.36 + 33 + 111 +243 +816 +198 +665 -490 -1646 
3 2.68 286 -769 +239 +640 -113 -303 -959 -2570 
4 1.97 44 - 87 -317 -624 +206 +406 -592 一1165
5 1.31 + 59 + 77 -347 -455 +568 +743 十407 + 532 I 
6 0.90 9 - 8 - 31 - 28 +109 + 98 + 46 + 41 
7 0.68 + 17 + 12 + 21 + 14 +112 + 76 + 65 + 44 
8 0.55 + 37 + 20 + 18 + 10 + 14 + 8 - 54 - 30 
9 0.46 6 - 3 - 15 - 7 + 18 + 8 + 4 + 2 
10 0.40 8 - 3 + 12 + 5 + 30 + 12 + 9 + 4 
11 0.35 6 - 2 - 4 + 21 + 7 + 5 + 2 
12 0.31 + 1 。+ 3 + 1 十 18 + 6 + 1 。
13 0.28 + 2 + 1 。 。+ 13 + 4 - 4 1 
( 27 ) 
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I ~ I ~間+判 -19
第四 表 海洋潮汐に依る擦陶芸買 (As) 0， 




グ十3.0 AA AA As AA ムB AA AB 
1 3.68 -0."αm∞5 -18 -3 - 1 18 -66 - 9 - 33 
2 3.36 + 114 +383 一11 -37 + 74 +249 - 18 - 61 
3 2.68 + 197 +528 -49 -131 一150 一 -402 -50 -134 
4 1.97 + 36 + 71 -83 -164 -143 -282 + 41 + 81 
5 1.31 40 - 52 +30 + 39 ー 77 一101 -20 - 26 
6 0.90 6 - 5 -17 - 15 + 33 + 30 +102 + 92 
7 0.68 + 4 + 3 -4 - 3 + 29 + 20 -+12 + 8 
8 0.55 + 25 + 14 + 2 + 1 + 48 + 26 - 16 - 9 
9 0.46 + 2 + 1 + 2 - 6 - 3 + 5 + 2 
10 0.40 + 2 + 1 -4 - 2 。 。+ 6 + 2 
11 0.35 + 3 + 1 + 1 。+ 3 + 1 + 6 + 2 
ロ 0.31 + 3 + 1 + 5 + 2 + 2 + 1 + 8 + 2 




(S. 0."000656 cos( 2t -179刀)Xa
M2 { 




l W. 0.000532.cos(1ー 187刀)Xα
以上の結果を再記すれば
As An AA + Ac M旬JS， 0的H句00∞05臼駅2c州 21トJ作一町引"句旬F勺知0ωO伽
-lw. 0."句O∞O凹72笥5c∞os(21一2幻79汚) O.グH句0ωO侃64叫4c∞OS(21一2却84.'8)-ηa0."吋F勺0∞Oω22羽8c∞os(21一30ωO.月カ司勺切7の}(ο1一Aの) 
oi(「S OH吋愉0∞0附 的 一3お5臼位紅的2.'灼7)刀。マ勺η 0.'1仇内1句，勺知愉O∞側0O脈


















rs. 0."00077 cos(2tー 190."1)
M2 { l W. 0."00754 cas(2t-287."2) 
rs. 0."00117 cos(t-340汚)








放に前述の m は，g=979.6 c. g. s.， G=6.670XI0-8 C. g. s.とすれば
然るに









1:0 2.'0 4.'0 7.'0ノ 10.'0
tI.(1011 c. g. s.) 5.3 6.6 9.3 13.3 17.3 
。 問地下 80粁より 1200粁に到る聞の所謂地球外設の剛性率は略伝上の如き値を示すイもの




























簡単なる Boussinesq の解式の遁用が可能である。斯くして求められたる地表下 80粁よ
り 1200粁に到る所謂地球外殻の外部の作用に劃する有数剛性率 11•• は，
μ.=6.17XI011 C. g. s. 
I3fJ白金 (Platinum) の剛性率と略等しい値を得大。尚同時に求められたる地球外殻各深さ
の剛性率並に Poisson比巻0.27とし， WilIiamson-Adams の密度分布を用ひて，其等の弾
性波速度を求むれば弐の表の如きイ直を得Tこが此等は地震波の研究方面より求められて居る
値と良〈一致して居る。
深 !it (粁〉 100 200 400 ωo 900 ロ00
剛性率 (101C. g. 5.) 5.2 6.4 8.S 11.2 14.7 18.3 
密 度 (c.g. 5.) 3.6 3.7 3.9 4.0 4.2 4.3 
S 波(粁/秒) 3.8 4.2 4.8 5.3 5.9 6.5 
P 波(粁/秒) 6.8 7.4 8.5 9.3 10.5 11.6 
斯く地球外設の車なる平均岡IJ性基幹と外部の作用に封する有殻剛性率とは夫k次の値を
示す。
平均剛性率 11.]X 1011 C. g. s. 
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